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O MINISTRO GODOY ILHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno e dando cumprimento ao decidido pelo Tribunal em 




Art. 1° É criada a Terceira Turma com atribuições idênticas às 
demais ora existentes. 
 




Ministro Henrique d’Ávilla – Presidente 
 
Ministro Amarílio Benjamim 
 
Ministro Antônio Nader 
 




Ministro Cunha Vasconcellos – Presidente 
 
Ministro Oscar saraiva 
 
Ministro Armando Rolemberg 
 










 Este texto não substitui o publicado no DJ 
Fonte: Diário da Justiça, p. 1403, 2 mai. 1966. 
Ministro Márcio Ribeiro 
 
Ministro Esdras Gueiros 
 
Ministro Henoch Reis 
 
Art. 3° Nas causas já com visto do Revisor, de Turma diversa da 
do Relator, o feito será julgado naquela em que este se encontrar. 
 
Art. 4° Os processos que se encontrarem em pauta serão 
julgados na respectiva Turma, independentemente da nova situação dos 
relatores e Revisores. 
 
Art. 5° As Turmas funcionarão nos seguintes dias: 
 
Primeira – Quartas e sextas-feiras 
 
Segunda – Terças e sextas-feiras 
 
Terceira – Segundas e quartas-feiras. 
 





CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO GODOY ILHA 
 
PRESIDENTE 
Ex
tin
to 
TF
R
